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Program 
Concert pour Trombone et Piano Launy Gröndahl 
 I. Moderato assai ma molto maestoso  
 II. Quasi una Leggenda 
 III. Finale  
 
Thoughts of Love Arthur Pryor 
  Lisa Lizanec, arr. 
Bryan Ewing, Trumpet 
Shao-Chung Tsai, Trumpet 
Guan-Lin Yet, Horn 
Dave Earll, Tuba 
 
Orange Grove Seth Gory 
Seth Bartschi, Tenor trombone 
Kelly Wagner, Tenor trombone 
Stefan Benkowski, Tenor trombone 




Sonatine pour Trombone et Piano Jacques Castérède 
 I.  Allegro Vivo 
 II. Andante Sostenuto 
 III. Allegro 
 
Song Without Words, Op. 109 Felix Mendelssohn 
  Ralph Sauer, trans. 
 
Side by Side Harry Woods  
  Kai Winding, trans. 
  Lisa Lizanec, arr. 
Evan Rosen, Trombone 
Branson NeJame, Piano 
Justin Brotman, Bass 
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